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Penelitian ini berjudulâ€• Hubungan Kelincahan dengan kemampuan dribbling dalam permainan basket pada Klub Basket SMA 1
Bireuenâ€• ini mengangkat masalah Bagaimana faktor kelincahan dalam kemampuan dribbling dalam permainan basket sangat erat
kaitanya dalam mencapai prestasi khususnya dalam permainan basket baik itu atlet maupun siswa sekolah, Penelitian ini juga dilatar
belakangi melihat cabang olahraga bola basket merupakan cabang olahraga yang menuntut berbagai komponen kondisi fisik yang
prima, di samping penguasaan teknik bermain yang tinggi Untuk mendapatkan hasil penelitian ini maka peneliti mengunakan jenis
korelasi yaitu menhubungkan antara satu variable dengan variable yang lain. tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui
hubungan kelincahan dengan kemampuan dribbling dalam permainan basket pada Klub Basket SMA 1 Bireuen. yang menjadi
populasi adalah seluruh siswa SMA 1 Bireuen yang tergabung dalam klub Basket SMA 1 Bireuen yang berjumlah 19
siswa.Mengingat populasi tidak terlalu besar, maka semua populasi tersebut penulis jadikan sampel (total sampling),dengan jumlah
sampel 19 orang .Pengumpulan data penelitian mengunakan rumus statistik Menghitung NiIai Rata-Rata (Mean) kemudian,
Menghitung Standar Deviasi dan koefesien korelasi. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari pelaksanan penelitian
berupa mengenai Hubungan kelincahan dengan kemampuan dribbling dalam permainan basket pada Klub Basket SMA 1 Bireuen
maka rata-rata kelincahan(X)  pada Klub SMA 1 Bireuen adalah sebesar 13,25 sehingga nilai tersebut tergolong dalam kategori
sedang. Rata-rata Kemampuan dribbling dalam permainan basket(Y) pada Klub SMA 1 Bireuen adalah sebesar 22.01 sehingga nilai
tersebut tergolong dalam kategori Sedang. maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif kelincahan dengan
kemampuan dribbling dalam permainan basket pada klub SMA 1 Bireuen dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,50 dengan
kategori baik. 
  
